




17 de enero de 1985 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
C E P A L 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Segunda Reunión de Funcionarios Responsables 
del Comercio Exterior de América Latina 
Río de Janeiro, Brasil, 28 al 30 de enero de 1985 
TEMARIO PROVISIONAL 
I. EL PANORAMA INTERNACIONAL Y SUS IMPLICACIONES PARA AMERICA LATINA 
1. Los cambios en las tendencias de la economía mundial. 
2. Deuda externa y crisis latinoamericana. 
3. Perspectivas de las exportaciones latinoamericanas. 
II. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y SUS EFECTOS PARA AMERICA LATINA 
1. Desajustes estructurales de la economía de Estados Unidos. 
2. Incertidumbre acerca de los escenarios futuros y las modalidades del 
comercio internacional. 
3. Dos líneas complementarias de acción: fortalecimiento de los vínculos 
regionales y mayor presencia regional en el plano internacional. 
III. EVENTUALES ALTERNATIVAS DE ACCION 
1. Elementos de estrategia: promoción de exportaciones y sustitución 
de importaciones regionales. 
2. Acciones para fortalecer la integración y la cooperación regionales. 
3. Posición de América Latina frente a las negociaciones internacionales. 
85-1-62 
PROGRAMA DIARIO PROVISIONAL */ 
LUNES, 28 DE ENERO DE 1985 
9:00 - 10:00 Registro de participantes 
10:00 - 11:00 Sesión inaugural 
11:00 - 11:30 Intermedio 
11:30 - 12:30 Sesión plenaria para tonar acuerdos sobre aspectos 
organizativos 
15:00 - 16:30 Sesión plenaria 
16:30 - 16:45 Intermedio 
16:45 - 18:00 Sesión plenaria 
9:00 - 11:00 
11:00 - 11:45 
11:15 - 13:00 
15:00 - 16:30 
16:30 - 16:45 
16:45 - 18:00 







MIERCOLES, 30 DE ENERO DE 1985 
9:00 - 11:00 Sesión plenaria 
11:00 - 11:45 Intermedio 
11:15 - 13:00 Conclusiones y clausura 
*J Las sesiones inaugural y de clausura podrán estar abiertas a la par-
ticipación de autoridades, periodistas y pdblico en general, en tanto las 
sesiones plenarias estarán limitadas a los participantes oficiales. 
